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 » Tecnología cerámica de cazadores-recolectores-pescadores de la micro-región del 
Río Salado, provincia de Buenos Aires.
Por M. Magdalena Frère
 » Del Valle a la Puna. Articulación social y económica entre los poblados prehispánicos tar-
díos y los asentamientos incas en la quebrada de Angastaco (Valle Calchaquí medio, Salta).
Por M. Paula Villegas
 » Consumo de maíz (Zea mays) en el Noroeste Argentino prehispánico: un estudio paleo-
dietario a través del análisis de isótopos estables.
Por Violeta Killian Galván
 » Habitar una región. Espacialidad arquitectónica y construcción de paisajes en Andal-
huala, Valle de Yocavil (Catamarca, Argentina).
Por Alina Álvarez Larrain
 » Excavando fuentes. La tecnología, subsistencia, movilidad y los sistemas simbólicos 
de los Selknam, Yamana y Aonikenk entre los siglos XVI y XX.
Por M. José Saletta
 » Materias primas líticas y su intensidad de uso en los valles de los ríos Zeballos-Jeine-
meni y Ghío-Columna, Santa Cruz, Argentina.
Por M. Victoria Fernández
 » Disponibilidad y explotación de fuentes de materias primas líticas durante el Holoceno 
medio y tardío en la costa del folfo San Matías, Río Negro, Argentina. Un enfoque regional.
Por Jimena Alberti
 » Paleoambiente y sociedad durante el Holoceno en la Puna de Jujuy: un abordaje ar-
queopalinológico.
Por Brenda Oxman
 » Trabajos geoarqueológicos en el norte de la Isla Grande de Tierra del Fuego: suelos y 
ocupaciones humanas.
Por Ivana Ozán
 » Estudio de las relaciones entre los grupos humanos y las poblaciones de camélidos en 
la Puna Seca durante el Holoceno: una aproximación a partir de los isótopos estables.
Por Celeste Samec
A continuación se incluyen siete resúmenes de tesis entregados por sus respectivos autores.
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